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RESUMEN  
La especie Prunus subcorymbosa Ruiz ex Koe-
hne es una especie nativa de Colombia propia 
de los bosques andinos, esta especie ha sido 
ampliamente utilizada debido a la dureza y du-
rabilidad de su madera. En el presente estudio 
se evalúo el efecto del ácido giberélico (GA3) 
en la germinación y crecimiento inicial de se-
millas de P. subcorymbosa. La aplicación de 
GA3 se realizó en tres diferentes concentracio-
nes (T1:750, T2:1500 y T3:3000 ppm) y se 
aplicaron a las semillas por medio de imbibi-
ción, se empleó un diseño experimental simple 
y completamente al azar, usando un tratamien-
to testigo (T0) el cual no se aplicó ácido gibe-
rélico. Los resultados obtenidos no presenta-
ron diferencias significativas, sin embargo, 
T1 presentó menor periodo de germinación, 
mayor velocidad de germinación y el creci-
miento longitudinal fue uno de los más altos. 
El efecto de GA3 interrumpió la latencia 
puesto que los tratamientos germinaron an-
tes que el testigo. 
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El ácido giberérico (GA3) se define como una 
sustancia fisiológicamente activa, la cual en 
contacto con la planta desencadena procesos 
metabólicos que estimulan el crecimiento y 
desarrollo (Castillo et al., 2007; Velásquez, 
2009), por esta razón es ampliamente utilizada 
como promotor de germinación y crecimiento 
en plántulas. Entre los métodos de suministro 
de GA3 a las semillas se encuentra la aplica-
ción de este durante el proceso de imbibición, 
el cual es el periodo de tiempo durante el cual 
la semilla deshidratada absorbe agua para pro-
mover el desarrollo del embrión y/o la radícu-
la, el tiempo que la semilla se hidrata y gana 
peso varía según características propias de la 
morfología de la semilla en particular 
(Mantilla, 2008). 
P. subcorymbosa conocida como botundo o 
trapichero es una especie forestal nativa, propia 
del centro del país, la madera  de esta especie 
ha sido utilizada ampliamente en actividades 
culturales como construcción de edificaciones 
y herramientas, elaboración de yuntas para ara-
do y construcción de vías férreas debido a 
sus propiedades: densidad (0.87 g/cm3), du-
reza y durabilidad;  además es una especie 
con alta importancia ecológica, ya que su 
fruto es fuente de alimento para avifauna y 
mamíferos pequeños. El botundo pertenece a 
la familia botánica Rosaceae, se distribuye 
de forma natural en las laderas de la Sierra 
Nevada de Santa Marta y en las cordilleras 
central y oriental, habita entre los 1500-2400 
msnm, bajo una precipitación media anual 
de 1800-2800 mm y temperaturas promedio 
de 15-19,5°C, esta especie requiere de suelos 
francos, bien drenados y de alta pendiente; 
su periodo de fructificación va de diciembre 
a marzo. (Acero, 1985).   
El objetivo de este estudio es evaluar el efec-
to de diferentes concentraciones de ácido 
giberélico como promotor de la germinación 
y crecimiento inicial en las semillas de la 
especie Prunus subcorymbosa Ruiz ex Koe-
hne. 
MÉTODOS 
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La recolección de la semilla de P. subcorymbo-
sa se realizó en el municipio de Tibacuy, de-
partamento Cundinamarca y fueron tomadas 
directamente del individuo seleccionado. En el 
invernadero de la Facultad de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de la Universidad Distri-
tal Francisco José de Caldas, se retiró el meso-
carpio de los frutos y posteriormente se lavó 
con agua para quitar su endocarpio y residuos 
quedando solo las semillas. El sustrato utiliza-
do fue suelo de origen orgánico (tierra negra), 
desinfectado con basamid para evitar la apari-
ción de hongos u otros patógenos que afecten 
el desarrollo normal de las semillas (Forsyth & 
Morrell, 1993). 
En cuanto a la prueba de imbibición se realizó 
un ensayo preliminar para determinar el volu-
men máximo almacenado por las semillas de 
esta especie y el tiempo en el cual se llega a él, 
esta relación se denomina tasa de imbibición 
(Méndez et al., 2008). Para determinar la tasa 
de imbibición se tomaron 10 semillas las cua-
les fueron sumergidas en agua destilada, el pe-
so de las semillas se registró de forma periódi-
ca cada hora eliminando el exceso de agua con 
un papel absorbente, la prueba terminó cuan-
do el peso se comportó de manera asintótica, 
determinando que el periodo óptimo de im-
bibición para las semillas de P. subcorymbo-
sa fue de 6 horas. Cada grupo de semillas se 
sumergió durante este periodo de tiempo en 
una solución de agua destilada y GA3 según 
la correspondiente concentración (750, 1500 
y 3000 ppm). 
El diseño experimental empleado fue simple 
y completamente al azar, cuenta con 5 semi-
llas por repetición y 3 repeticiones para cada 
tratamiento. Se seleccionaron 3 tratamientos 
(T1, T2 y T3), en función de la concentra-
ción de giberelina aplicada, y un testigo 
(T0). Los datos se obtuvieron en un periodo 
de 81 días, reportando observaciones sema-
nales. 
Las variables definidas en esta investigación 
fueron porcentaje de germinación, que se 
calcula mediante la división, entre el número 
de semillas germinadas con el tamaño de la 
muestra, multiplicado por 100; y el creci-
miento longitudinal. Se tuvo en cuenta el  
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período de germinación (número de días que 
transcurren desde el registro de la primera 
plántula germinada hasta que se estabiliza el 
proceso de germinación) y la velocidad de ger-
minación, que es el resultado de la división de 
las semillas germinadas entre el periodo de 
germinación (Saldívar-Iglesias et al. 2010). 
Se determinó la normalidad (test de Shapiro-
Wilk) y la homogeneidad de varianza (test de 
Levene) en los datos obtenidos, para la va-
riable germinación se realizó una prueba no 
paramétrica (test de Kruskal-Wallis) y en 
crecimiento se empleó análisis de varianza 
(ANOVA). Los datos fueron procesados en 
Microsoft Excel 2016 y las pruebas estadísti-
cas se ejecutaron por medio del software R 
(Fox & Weisberg, 2017; R Development 
Core Team, 2008). 
Figura 1: germinación de semillas de P. subcorymbosa en función del tiempo, de acuerdo a las diferentes concen-
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La germinación de semillas de P. subcorymbo-
sa comenzó a los 25 días de siembra en T3, 
tiende a estabilizarse en 53 días para T1, 60 
días para T2 y 67 días para T0 y T3 (figura 1). 
El menor periodo de germinación y la mayor 
velocidad de germinación la presentó T1, en 
contraste con T3 que tuvo el comportamiento 
inverso (tabla 1). 
Se evidencia normalidad y homocedasticidad 
para los valores de los tratamientos que corres-
ponden a la variable crecimiento longitudinal, 
bajo el parámetro de cumplimiento de las con-
diciones mencionadas anteriormente, se proce-
de a hacer un ANOVA (McDonald, 2014) 
donde no se encontraron diferencias signifi-
cativas; dado que en porcentaje de germina-
ción se determina que los datos no presentan 
distribución normal, se emplea el test de 
Kruskal-Wallis el cual indicó que tampoco 
hay diferencias entre los tratamientos ( tabla 
2). Para el caso de la germinación, el porcen-
taje más bajo se encuentra en la aplicación 
de 1500 ppm de giberelina (T2), a pesar de 
que este tratamiento presente los valores más 
altos en crecimiento longitudinal, junto con 
la concentración correspondiente a 750 ppm 
(T1) (tabla 1). 
Tabla 1: germinación y crecimiento inicial de P. subcorymbosa en los tratamientos experimentales. Los resultados 
corresponden a la media y la desviación estándar de los datos obtenidos (adaptado de Saldívar-Iglesias, Laguna-
















T0 0 73.33 ± 11.55 28 0.13 ± 0.02 5.53 ± 1.5 
T1 750 73.33 ± 11.55 21 0.17 ± 0.03 7.41 ± 0.23 
T2 1500 66.67 ± 23.09 28 0.12 ± 0.04 7.43 ± 0.96 
T3 3000 73.33 ± 11.55 42 0.09 ± 0.01 6.21 ± 1.35 
Fuente: autores 
DISCUSIÓN 
Los resultados de la prueba pre germinativa 
demostraron que no hay diferencias significati-
vas, sin embargo, el estímulo de la giberelina  
en T1 (750 ppm) hace que este sea el trata-
miento con mayor porcentaje de germina-
ción y crecimiento longitudinal, coincidien-
do con García, Méndez, Ramírez & Pérez  
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(2010) quienes señalan que el efecto de GA3 en 
la germinación de semillas de Manilkara zapo-
ta reporta mayor porcentaje germinativo, lo 
que corresponde a 72.5%. 
La velocidad de germinación está marcada por 
las semillas germinadas en un periodo de tiem-
po, esta variable determinó que el tratamiento 
T1 (750 ppm) presentó una velocidad mayor 
(0.17) de 25 a 32 días frente al tratamiento tes-
tigo T0, el cual durante este periodo no presen-
tó semillas germinadas; estos resultados con-
cuerdan con lo expuesto por Suchini (1999), 
para las semillas de Pouteria sapota, donde no 
hubo diferencias significativas con efecto de  
GA3 en el porcentaje de germinación, altura 
y diámetro de la plántula, sin embargo, se 
presentó un incremento en la velocidad de 
germinación.  
La interrupción de la latencia en las semillas 
está influenciada por hormonas del creci-
miento como las giberelinas (Varela & Ara-
na, 2011), reportes de Acero (1985) indican 
que la especie Prunus integrifolia germina a 
los 25 días sin ningún tratamiento pre germi-
nativo, para el caso de este estudio, el GA3 
tuvo efecto en la interrupción de la latencia 
antes de los 25 días presentados por los tra-
tamientos. 
Tabla 2: valores estadísticos de las pruebas realizadas, a un nivel de significación de 0.05, para comparar el com-
portamiento de los tratamientos en la germinación y crecimiento inicial de P. subcorymbosa. En los valores que se 
observa un asterisco (*) se acepta la hipótesis nula (H0), con dos asteriscos (**) se acepta la hipótesis alterna (H1). 
             Prueba 
Estadística 
Normalidad                                          
(Prueba de Shapiro-
Wilk) 
Homocedasticidad                        




















Germinación (%) 0.6743 
0.0005
** 
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No hay evidencia de efecto estadísticamente 
significativo de la giberelina entre los trata-
mientos utilizados, resultados favorables se 
presentaron en la aplicación de 750 ppm (T1). 
En las mayores concentraciones de giberelina 
se evidencian los periodos de germinación más 
altos y las menores velocidades de germina-
ción, no necesariamente el uso de giberelina en 
grandes proporciones favorece la germinación 
y el crecimiento inicial de P. subcorymbosa. 
Se recomienda ampliar la muestra que fue utili-
zada en este estudio, dado que los resultados de 
velocidad de germinación varían dependiendo 
de la cantidad de semillas que se empleen. 
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